












































































第 5 回フェアは 34 の大学が参加した。その内、新たに参加した大学は、早稲田大学、東京家政
学院大学、東京都市大学、宮城大学と本学の 5 大学であった。 





















































ミで開発、それが「いばらんソース」（1 本 800 円）。いばらん亭は自由
な雰囲気のそば屋を目指してオープンしたが、蕎麦が苦手の人向けに蕎
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 今回のフェア参加は、実質的な準備期間は 2 ヶ月ほどであった。短い期間に効率よく準備するた
めに、学生と教職員が協力して各々担当した仕事を確実に実施し、連絡をとりながら準備を進めた。 
3 月 20 日 『大学は美味しい！！』フェアへのエントリ  ー
4 月 3 日 『大学は美味しい！！』フェア 実行委員会成立 
4 月 10 日 出店申込締切  一押し商品を高島屋へ報告 
4 月 13 日 学生スタッフ（販売担当）募集開始 
4 月 20 日 金子ゼミ対象、地域健康支援ステーション・廣田・矢内ゼミの開発した商品の学習会 
（以降、金子ゼミでブースのレイアウトの準備） 
4 月 21 日 サンプル撮影 
4 月 23 日 金子ゼミ対象、白戸ゼミ提供商品の学習会（以降、金子ゼミでブースのレイアウトの準備） 
4 月 26 日 山賊焼弁当サンプル完成（白戸ゼミの学生のアイデアにより（有）本郷精肉で試作） 
5 月 7 日  全商品の写真撮影 
学生ミーティング（連絡事項、検便の説明） 
5 月 14 日 検便回収 
5 月 18 日 研修会（商品の説明、ビジネスマナー、食品衛生について） 
5 月 29 日 9:00 バスにて松本大学出発  
13:00～ 新宿高島屋にて準備 
5 月 30 日（水）～6 月 5 日（火） 『大学は美味しい！！』フェア  
          8:00      新宿高島屋 11F 催事会場 松本大学ブースに集合 打合せ会 
          8:30～    高島屋担当者および参加大学担当者全員での朝礼 
          8:40～9:50  ブースおよび商品の準備 
10:00～19:00 営業 （シフトを組んで人員配置）  
19:00～20:00 片付けと売上チェック 翌日の手配 
6 月 3 日 高大連携活動の一環として高校生（教職員共）をフェアに招待 
         13:00～    ミニ講演〔担当：白戸洋教授〕 
テーマ「松本大学の地域連携教育を通じた「ものづくり」」 
     14:00～15:00 国立オリンピック記念青少年センターにて招待した高校生対象の講義 
6 月 5 日 19:00 営業終了後片付け 






































9:00 松本大学発－岡谷－12:00 新宿高島屋着     松商学園高校（2年生7名＋1名） 
丸子実業高校（3年生10名＋2名） 













































































































































































































































































































学生 14 名（１年 1、2 年 3, 














    中村（現責） 
小学館 松元（総責任者） 
金子チーム（短大部） 
学生 13 名（２年） 
店づくり・教育担当 
※大学代表商品 山賊焼（高島屋広告写真掲載） 
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    ア』ではプロモーシ

















































































































































































































































































































































































































































資料（７）Ｈ24 大学は美味しいアンケート  〔 返信 65通 〕 
 
 
1 購入した商品 （ 複数回答可 ） 
 
 
2 購入理由 （ 複数回答有り ） 
 
 
商品名 個数 ％  内容 件数 ％  
三色山賊丼 15 17.6  おいしかったから 22 24.4  
山賊まぶし丼 12 14.1  おいしそうだと思ったから 41 45.6  
一口山賊焼き 6 7.1  パッケージデザイン 2 2.2  
冷凍山賊焼 2 2.4  値段が手頃 5 5.6  
山賊焼 17 20.0  接客が上手 13 14.4  
葵宝寿し 26 30.6  その他 7 7.8  
ひまわりクッキー 4 4.7  無回答 0 0.0  
菜の花の油 0 0.0  合計 90 100.0  
須坂フルーツおこし 3 3.5     
いばらんソース 0 0.0  5 松本大学を知っているか    
いばらんドレッシング 0 0.0  内容 件数 ％  
無回答 0 0.0  よく知っている 9 13.8  
合計 85 100.0  名前だけ知っている 31 47.7  
 知らなかった 24 36.9  
※うち 2 種類以上購入した人 15 名  無回答 1 1.5 































































強く思った 8 12.3% 
思った 26 40.0% 
どちらでもない 18 27.7% 
それほど思わなかった 9 13.8% 
全く思わなかった 1 1.5% 
無回答 3 4.6% 




























非常に思い浮かんだ 8 12.3 
思い浮かんだ 18 27.7 
どちらでもない 13 20.0 
それほどでもなかった 13 20.0 
思い浮かばなかった 9 13.8 
無回答 4 6.2 










































































































値段 900 1,000 1,200 800 600 1,000 1,000 800 650 630 
5月30日
（水） 
販売数 30 35 1 28 23 46 0 8 0 1 172 
金額 27,000 35,000 1,200 22,400 13,800 46,000 0 6,400 0 630 152,430 
5月31日
（木） 
販売数 40 40 2 80 6 42 0 3 7 7 227 
金額 36,000 40,000 2,400 64,000 3,600 42,000 0 2,400 4,550 4,410 199,360 
6月 1日
（金） 
販売数 22 37 1 58 9 40 3 4 13 1 188 
金額 19,800 37,000 1,200 46,400 5,400 40,000 3,000 3,200 8,450 630 165,080 
6月 2日
（土） 
販売数 34 30 5 105 0 78 3 3 12 12 282 
金額 30,600 30,000 6,000 84,000 0 78,000 3,000 2,400 7,800 7,560 249,360 
6月 3日
（日） 
販売数 40 55 1 68 0 65 0 10 24 21 284 
金額 36,000 55,000 1,200 54,400 0 65,000 0 8,000 15,600 13,230 248,430 
6月 4日
（月） 
販売数 29 20 2 63 26 31 1 7 3 2 184 
金額 26,100 20,000 2,400 50,400 15,600 31,000 1,000 5,600 1,950 1,260 155,310 
6月 5日
（火） 
販売数 40 35 7 49 30 33 0 11 6 12 223 
金額 36,000 35,000 8,400 39,200 18,000 33,000 0 8,800 3,900 7,560 189,860 
合計 
販売数 235 252 19 451 94 335 7 46 65 56 1,560 
金額 211,500 252,000 22,800 360,800 56,400 335,000 7,000 36,800 42,250 35,280 1,359,830 
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